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Astali isien ganon 
Kuwaie ma 
El morti nan 
..... 
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Kai na ru 
Lo tir ma ni 
Ya tur manie 
Ya tur la dan 
 
Shut lama 
Si klo rei den 









El cheste you 
El mushuka 
Smai ushuka 
Yoru   
Yoko kanno 
 





Teknik chop adalah teknik permainan bow perkusif dalam instrumen 
gesek. Teknik ini dimainkan dengan cara menghentakkan bow pada senar 
sehingga menghasilkan efek bunyi “cek”. Chop berfungsi sebagai ritmik 
pengiring, tidak jarang juga dapat berdiri sendiri sebagai gaya dalam permainan 
lagu. Perkembangan teknik chop di negara-negara barat sangat diperhatikan 
sehingga teknik ini dipelajari secara mendalam. 
Dunia pendidikan musik Indonesia belum banyak menerapkan model 
pembelajaran teknik ini secara khusus dan mendalam. Penulisan ilmiah ini akan 
memberikan wawasan dalam mengenal dan model pembelajaran teknik chop 
khusus nya pada instrumen cello. Teknik chop berkembang sudah cukup lama dan 
banyak digunakan dalam permainan musik gesek, akan tetapi baru sedikit yang 
memberikan pembelajaran atau tutorial bagaimana cara memainkannya, dan apa 
langkah yang harus dilakukan dalam menguasai chop. Dalam penulisan ini 
terdapat lagu yang dapat di jadikan model pembelajaran chop. Lagu “cross road” 
dari Turtle Island String Quartet, mengembangkan banyak teknik permainan 
dalam instrumen gesek. Chop merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam 
lagu ini.  
Kata kunci  : model, pembelajaran, teknik chop, cello. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Instrumen cello merupakan salah satu alat musik gesek yang cukup 
berkembang baik sebagai instrumen pengiring atau instrumen solo. Terdapat 
banyak keunikan dalam permainan teknik dan eksploprasi jenis suara dalam 
pengolahannya. Cenderung orang mengenal instrumen ini sebagai pengiring saja 
dikarenakan secara menyeluruh hanya dilihat di dalam format orkestra atau juga 
ansambel. Jika dimainkan dalam format yang lebih kecil yakni String string 
peranan dan fungsional cello akan terlihat dalam beberapa lagu akan menjadi 
pengiring juga juga bisa menjadi instrumen yang memainkan tema solo. Cello 
merupakan instrumen yang multi fungsi. Memainkan model ritmis atau tema solo 
dan juga berfungsi sebagai bass dalam format string quartet.  
String quartet adalah format ansambel musik gesek dalam musik kamar 
yang terdiri dari 4 orang memainkan violin I, violin II, viola, dan cello. String 
string berkembang pada pertengahan sampai akhir abad 18.
1
 Pada masa sekarang 
sting quartet sudah berkembang lebih jauh dalam segi permainan teknik dan 
komposisi karya yang dibawakan. Teknik merupakan salah satu akomodasi yang 
penting untuk menuju pada permainan yang baik dan sempurna. Setiap penyaji 
                                                         
1 Lihat Rhoderick J. Mcneill. Sejarah Musik 2. (BPK Gunung Muldia, 2003), hal.21. 
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dalam pertunjukan musik menggunakan teknik untuk mencapi suatu permainan 
yang dapat menjadi sebuah sajian yang unik menghibur dan bermanfaat bagi 
audiens.  
Chop merupakan salah satu teknik perkusif pada instrumen gesek yang 
menggunakan bow, mulai berkembang pada masa perkembangan musik era 
modern seperti jazz, Blugrass, fiddle folk music. Teknik ini bila dimainkan akan 
meng hasilkan bunyi ―cek‖, dan merupakan unsur permainan ritmis pada lagu.2 
Teknik ini merupakan teknik yang cukup sulit dimainkan bagi pemula yang baru 
mempelajari teknik ini secara khusus. Pada masa ini kita mengenal para pelaku 
yang sering menggunakan teknik ini dalam penyajian dan edukasi permainan 
teknik, diantara-nya Turtle Island string quartet, Dr. Renata Bratt, Natalie Haas, 
dan Rushad Eglestone. Teknik chop secara khusus menjadi salah satu teknik yang 
wajib di pelajari bagi para pemain instrumen gesek di negara seperti Amerika, 
Kadana, Prancis, negara - negara eropa dan beberapa negara asia lainnya.
3 
Di Indonesia  sendiri teknik ini belum menjadi dominan dibahas dan diulas 
secara matang. Belum banyak penerapan permainan pada lagu dengan cukup 
signifikan. Hal ini membuat pembelajaran teknik di Indonesia sangat kurang akan 
referensi dan metode cara berlatih suatu teknik bermain musik menggunakan 
teknik ini, khususnya pada cello dan pada permainan bersama seperti string 
quartet. Teknik chop dikembang kan dalam pelajaran oleh Dr. Renata Bratt yang 
aktif memberikan tutorial  pada jejaring sosial youtube dan pada workshop musik.
 
                                                         
2 Terry. Folk cello, diakses dari http://folkcello.blogspot.co.id/2007/07/chop-bowing-down-up-as-
well-as-left.html pada tanggal 8 november 2015 
3  
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Dr. Renata bratt ( president of the Suzuki Music Assocation of Carlifornia ) adalah 




Teknik chop menghasilkan bunyi yang dapat digolongkan sebagi ritmis 
pengiring dalam permainan lagu. Keunikan dan karakter suara yang dihasilkan  
sangat menstimulasi permainan yang akan terarah pada gaya musik groove. 
Teknik ini juga biasanya digunakan pada musik ber-genre bluegrass. Pengolahan 
teknik ini tidak berdiri sendiri, melainkan dapat diikuti dengan beberapa nada 
yang dimainkan secara normal. Cara memainkan teknik ini adalah dengan cara 
menghentakkan pangkal bow pada senar kemudian ditahan dengan sedikit 
gesekan ke atas atau ke bawah, sehingga menghasilkan bunyi ―cek‖.5 Teknik ini 
dapat dikembangkan sebagai bentuk permainan yang khas dan berkarakter. 
Memiliki sentuhan yang lebih modern dan merupakan eksplorasi bunyi serta ciri 
khas chop yang menjadi ikon sebuah permainan pada seorang player seperti 
Rushad Eglesthon dan grup seperti Turtle Island String quartet yang akan menjadi 
subjek penelitian dalam studi kasus penulisan pembahasan ilmiah ini. 
Turtle Island String quartet adalah grup string string jazz yang berasal dari 
San Fransisco Bay Area, Carlifornia, Amerika Serikat.
 6
 Mereka memainkan 
genre musik jazz yang dikemas dalam bentuk string quartet. Aktif pada tahun 
                                                         
4
 Renata Bratt, cellist and clinicdian, diakses dari http://www.renatabratt.com/id6.html pada 
tanggal 10 november 2015 
5 Terry. Folk cello, diakses dari http://folkcello.blogspot.co.id/2007/07/chop-bowing-down-up-as-
well-as-left.html pada tanggal 8 november 2015 
 
6
 Turtle Island String quartet, our story, diakses dari http://turtleislandquartet.com/our-story/ 10 
november 2015   
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1985 sampai dengan sekarang, dengan beberapa kali pergantian pemain. 
7
Anggota grup ini sejak 2012 adalah Mateus Smoczyński (violin), David 
Balakhrisnan (violin, baritone violin, original member), Benjamin Von Gutziet 
(viola), Mark summer (cello,original member).
8
  Para pemain yang pernah 
bergabung dalam grup ini juga adalah : 
1. Mads Tolling – violin 
2. Jeremy Kittel – viola 
3. Darol Anger – violin and baritone violin (original member) 
4. Laurie Moore – viola (original member) 
5. Irene Sazer – viola 
6. Danny Seidenberg – viola 
7. Tracy Silverman – violin 
8. Katrina Wreede – viola 
9. Evan Price – violin.9 
Grup ini terkenal memainkan gaya musik seperti Bluegrass, European 
classical music,  funk,  jazz,  Latin American music, dan Indian classical music. 
Mereka memenangkan grammy awards 2006 dan juga grammy nomination 2008 
                                                         
7 Loc.Cit. musicians. 
8 Turtle Island String quartet, our story, diakses dari http://turtleislandquartet.com/member/ 10 
november 2015   
9 Turtle Island String quartet, discography, https://en.wikipedia.org/wiki/Turtle_Island_Quartet  
pada 9 november 2015. 
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untuk Best Classical Crossover Album. 10Beberapa album yang sudah mereka rilis 
dari awal karir mereka antara lain : 
1. Turtle Island String quartet – 1988 Windham Hill 
2. Metropolis – 1989 Windham Hill 
3. Skylife – 1990 Windham Hill 
4. A Shock to the System – 1990 Windham Hill 
5. On the Town – 1991 Windham Hill 
6. Spider Dreams – 1992 Windham Hill 
7. Who Do We Think We Are? – 1994 Windham Hill 
8. By the Fireside – 1995 Windham Hill 
9. The Hamburg Concert – 1997 CCn'C Records 
10. Art of the Groove – 2000 Koch 
11. Danzon – 2002 Koch 
12. A Night in Tunisia, A Week in Detroit – 2002 Chandos 
13. 4 + Four – 2005 Telarc, with the Ying Quartet 
14. A Love Supreme: The Legacy of John Coltrane – 2007 Telarc 
15. Have You Ever Been..?: The Music Of Jimi Hendrix and David 
Balakrishnan – 2010 Concord 
16. Confetti Man; 2014 Azica 
 
                                                         
10 Turtle Island String quartet, discography, https://en.wikipedia.org/wiki/Turtle_Island_Quartet  
pada 9 november 2015. 
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B. Batasan Masalah 
 Pada penulisan  ilmiah ini akan dibahas tentang cara memainkan teknik 
chop pada cello. Dengan menggunakan lagu cross road dari Turtle Island String 
quartet sebagai objek. Pembahasan hanya tertuju pada apa itu chop?, cara 
memainkan chop, dan langkah-langkah mempelajari chop. Dari berbagai sumber 
akan diulas dan dikembangkan sebagai pembelajaran teknik.  
 
C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah di atas penulis dapat mengambil rumusan 
masalah  yang digunakan sebagai pokok bahasan selanjutnya yaitu: 
1. Bagaimana cara dan langkah memainkan chop pada cello ? 
2. Apakah fungsi dari teknik chop pada lagu cross road ?  
 
D. . Tujuan Penelitian 
Penelitian ini merupakan metode pembelajaran tentang sebuah proses cara 
dan penerapan teknik chop dalam instrumen cello. Penelitian ini bertujuan untuk 
menambah wawasan tentang teknik bermain cello, teknik permainan chop pada 
instrumen gesek dan menjadi kontribusi pembelajaran  dalam  institusi. Menjadi 
suatu bahasan penting yang akan dibawa kepada ranah edukasi. Bisa digunakan 
sebagai metode pengajaran teknik instrumen gesek. 
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E. Manfaat Penelitian 
Selain dapat menambahkan pemahaman tentang teknik chop dan cara 
memainkan, serta langkah langkah memainkan teknik chop dapat sebagai acuan 
untuk membantu penelitian atau sebagi sumber tentang teknik chop pada 
pembahasan yang lain. 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Diperlukan beberapa sumber referensi pustaka yang dapat mengacu dalam 
menyampaikan berbagai bahasan yang mendukung pengertian, gagasan, atau 
konsep dasar yang mengiringi proses penggarapan karya tulis ini. Beberapa buku 
yang digunakan sebagai tinjauan pustaka sebagai berikut:  
1. Chamber Music An Essential History. Mark A Radice. The University of  
Michigan Press.  Sebagai acuan sejarah string quartet, bentuk dan  formasi 
string string dari beberapa jaman. 
2. Sejarah Musik 2. Dr. Rhoderick J. Mcneill. Sebagai acuan tentang sejarah 
dan perkembangan string string.  
3. Dalcroze Euritmeics In Today‟s Music Classsroom. Virginia Hoge Mead. 
Kent State University. Sebagai acuan penerapan Euritmeics pada 
pembelajaran teknik chop dengan mendengarkan dan meniru langsung. 
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4. The Fiddling Cellist. Dr. Renata Bratt. Memberikan berbagai macam 
contoh penerapan teknik chop dan gaya yang di mainkan dalam bentuk 
penulisan di dalam partitur. 
5. The Celtic Groove for Two Cellos. Dr. Renata Bratt. Memberikan contoh 
penerapan permainan teknik chop pada cello dengan gaya musik groove 
6. Metode  Penelitian Pendekatan (kuantitatif , kualitatif, dan R&D), Prof. 
Dr. Sugiyono , M. Pd . buku yang memberikan panduan penulisan  
sistematika dan metode penelitian kualitatif yang dapat digunakan dalam 
penulisan ilmiah ini.   
G. Metode Penelitian  
Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu kualitatif-
deskriptif yang bersumber dari beberapa kajian teori, data dan sumber yang 
diperoleh penulis melalui proses membaca, dan informasi dari sumber yang 
terkait dalam teknik chop. Metode kualitatif adalah pengamatan dan pengolahan 
data. Menurut Subana (2001:27) penelitian deskriptif adalah penelitian yang 
dimaksudkan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-
fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya. 
Salah satu sifat dari data kualitatif adalah bahwa data itu merupakan data yang 
memiliki kandungan yang kaya, yang multi dimensional dan kompleks 
(Soedarsono, 1999:46). Kunci instrumen dari penelitian adalah peneliti. Peneliti 
menggunakan pemahaman, dugaan, perasaan, intuisi dan pemikiran untuk 
memahami arti dan menganalisis berdasarkan data yang diperoleh. Kelengkapan 
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data subyek penelitian akan memperkuat hasil dan kesimpulan dari penulisan ini. 
Penelitian dilakukan langsung oleh penulis dalam pembelajaran dan pengamatan 
permainan chop pada lagu crossroad oleh Turtle Island string quartet. Segala 
yang diangkat oleh penulis merupakan fakta, aktual dalam perkembangan musik 
dan teknik permainan  cello. 
 
A. Sistematika Penulisan 
Dalam karya tulis ini menggunakan sistematika sebagai berikut : 
Bab I. Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian. Bab 
II. Sejarah string string, Turtle Island String quartet, berisi sejarah string quartet, 
sejarah Turtle Island String quartet dan lagu croos road. Bab III. Analisis teknik 
dan model pembelajaran permainan  chop pada cello dalam lagu ―cross road‖  
oleh Turtle Island String quartet, membahas cara memainkan dan langkah-
langkah dalam mempelajari teknik chop pada cello.  Bab IV. Penutup, berisi 
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